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TfezlGheid van calcium de Mg-bepaling mót o-oxychirialine stocrW 
De werkwijse is als volgt: , , " 
Tl graja plani;enmateriaal bevochtigen met» Hgse^Sn, na indampen ver­
aasen (max. 400° C.). Ü© gloeirest bavoohtigen met HUI 2% en op 
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een waterbad aroogdmapèn; dit It ^ herhalen, üe droo^äreat yjordt op­
gelost in warm 0.2n HCl en af filtreren in, ©en maatkolf van. 500 ce, 
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01-vrij. Ma afkoelen aanvullen met Q.2n HCl* Tan dit extract wordt , 
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D© ttiiacoasten, die werden verkregen zijn in onderstaand t^bel 
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1. Met aeetaatscheiding en met Calciumscheiding J 
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û® ui tkon^tcn van ne-ghx.'iie î on xi «ijn gcmiddeld 231.en E'îv'.ô, 
verschillori dus v/einig, terni ,}1 het gonid&eirle van de ri«3thode zon­
aar aec-t, at- en zonûer Ca-scheiding - lol. 0, - veel la&er is, zodat 
vre d-se notheela ni<?t kunnen gebruiken. Hot is niet noodzakelijk een 
aeetuntseUeiding toe te passen, mi-ar wel noot üa als, Ct.-oxul^t 
verwijderd rorden, 
Lu uit dit ondersoek ia gebloken, dat Ce. de tig bepaling atoert en 
eerst als Ca-oxuluat verv/i jderd noot worden, kost het weinif; tijd, 
het oxùlaat na oplopen iaet KT-lnü^ te titrcren. Ue cijfers, door ti­
tratie verkregen ;ü jn vergt: lekon raet de uitkunnen van de spectro-
grai.f en met de cijfers, verkregen volgens het voorschrift vx-n he.-t 
Instituut voor K«;tioneie suikerproductie in 6 monsters druivenblad 
in duplo (Kie ook de brief vim on aan dit Instituut in de map vuor-
öCiirirten plantenanuly^es letter C), waarin de werkwijze voor de 
oxjàinv tri ache Cut-bepaling volgons hun en ons vour&chrii't ia be­
schreven. ) 
Do ^erkwijvoor de bepaling net do ape?ctrograai" v juz ,  a3s vol^t: 
7'V gr genaion, luclitdroog druivenblad bevochtigen set HC)Sü. 2n en 
indampen en na druogdanpen veraasen ( tomp, ulx. küQ° C.). De gloei-
rest v/ordt bevochtigd act HUI 2% en dro'oggedampt, dit 2 x h' rhalcn. 
Tie droonrest oplossen in yii.2n HCl, u-ffiltreren in n«utko}ven 
van 20ü ce (i'il ter û x ui torussen fyi net trarn 0#2n UCl).. L"a af kalen 
aanvullen mez ü.gn JCl. 
g. Hiervan af pipettoren vow de Calcium-bepalin^ met de speetro^ruai' 
5 cc + 2[i cc UuGl in raaatkolf van Hfjiü cc en not o.2n HCl aanvul­
len. yerse verdunning word in 2-voud verstoven. De standu&rdopl. 
bevat y.l cjr Cu P' r liter (/actor s x | x || B ty£6.7-^agr 
Cüü/lvO gr plsmtnnma »eriaal). 
b. ifoor de OaO-bopaliiiK volgons ons voorschrii't 20 cc (in duplo] en 
e .  Voor do OaO -bepal int ;  volgens  voorachrirt  Bergen  op  Licon  20  cc  ( in  
duplo)• ' ' ^ 
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